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Europski Otvoreni Znanstveni Oblak
„The European Open Science Cloud (EOSC) je vizija federativne, globalno 
dostupne, multi-disciplinarne okoline u kojoj istraživači, inovatori, kompanije i 
građani mogu međusobno publicirati, pretraživati i koristiti podatke, alate i 
druge rezultate za svoja straživanja, inovacije i edukaciju.” 
    (Open Science Policy Platform EOSC wg) 
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Izazovi i prepreke
• većina prepreka u realizaciji EOSC ciljeva su više društvene, a ne 
tehničke prirode
• glavni tehnički izazov je kompleksnost podataka i analitičkih procedura 
unutar različitih znanstvenih disciplina
• nedostatak interoperabilnosti različitih alata, API-a, načina dijeljenja 
podataka, AAI,...
• fragmentiranost – između znanstvenih i ekonomskih domena, nacionalnih 
i regionalnih granica, upravljačkih modela...
• heterogenost i kratkoročni projektno-orijentirani modeli financiranja 
(problem održivosti)
• zastarjeli sustav financiranja za znanost i inovacije
• podaci dobiveni iz javno financiranih istraživanja nisu uvijek javno dostupni 
• nedostatak jasnih prednosti dijeljenja podataka 
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• Započeo 1.1.2018 (3 godine)
• Cilj je povezati mnogobrojne pružatelje usluga u tzv. 
Hub 
→ centralna točka s koje će istraživači i inovatori 
moći otkriti, pristupiti i koristiti široki spektar resursa za 
naprednu podatkovno-orijentiranu znanost
• Objedinjuje ponuđače usluga i servisa: EGI federacija, 
EUDAT, INDIGO-DataCloud te glavne europske 
istraživačke infrastrukture (npr. Elixir, CLARIN, 
DARIAH,...)





























Unaprijeđenje postojećih servisa Veća vidljivost  i 
prepoznativljnost 















Who works on similar topics?
Who can I collaborate with?
What data created? How shared with 
colleagues? What policies for use and 
re-use?
How, what, when, where?
Open Peer Review?
How to enhance Impact?
Where to run? 
What facilities? 
How to prepare 
and transfer? 
Post Analysis
































How described? Where 
stored? Temporary? How 
made accessible? What 
policies? How preserved?
Tools used? Big  
data? Software?
Izvor: Gergely Sipos, EOSC-hub – OpenAIRE Advance
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DARIAH znanstveni portal
Prednosti korištenja EOSC servisa:
• Usluga smještaja u računalnom oblaku - povećanje 
dostupnosti i skalabilnosti (EGI Cloud service)
• Jedinstvena prijava korištenjem npr. EduHr (AAI, IAM)
• Praćenje prometa i statistike korištenja portala (EGI 
Accounting)
• Jednostavno pokretanje vlastite instance portala unutar 
oblaka (App Database, Marketplace)
• Tehnička korisnička podrška (Helpdesk platform)
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Podatkovni repozitorij u oblaku
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• Rezultat Indigo-DataCloud projekta
• Temeljen na Invenio platformi
• Omogućuje brzo stvaranje vlastitog podatkovnog repozitorija u računalnom 
oblaku
• Nove funkcionalnosti integracijom EOSC servisa
– Pristup putem postojećih korisničkih računa, npr. EduHr (AAI)
– Korištenje računalne i podatkovne infrastrukture u oblaku (EGI Cloud 
Service)
– Jedinstveni opis traženih računalnih resursa i rezervacija infrastrukture 
(TOSCA Orchestrator)
– Automatska izrada i pohrana sigurnosne kopije čitavog repozitorija (B2SAFE)
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Semantička pretraga baze podataka
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Analiza e-knjiga iz kolekcije Gutenberg
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• Jednostavna analiza teksta svih e-knjige određenog autora objavljenih u 
kolekciji Gutenberg - https://www.gutenberg.org
• Dijelovi analize (workflow):
– Spojiti se na bazu Gutenberg
– Za danog autora (ime i prezime) skinuti sve objavljene e-knjige
– “Očistiti” tekst od suvišnih dijelova (npr. zaglavlja)




• Naći riječi duže do 7 znakova koje se pojavljuju barem 10 puta
• Kako pokrenuti analizu: 
https://bitbucket.org/davordavidovic/textanalysis/overview  
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Pretraga DBÖ kolekcije (DBÖ@Cloud)
• 100 godina stara baza podataka Bavarskih dijalekata  iz 
doba Austro-ugarske monarhije (podaci od Austrijske 
akademije znanosti)
• 50,000+ zapisa
• Baza je pohranjena u računalnom oblaku na više 
lokacija
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DBÖ@Cloud
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DBÖ@Cloud
Detalji zapisa
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Zaključak
Europska otvorena znanost 
→ dijeljenje i ponovno korištenje znanstvenih podataka, 
računalnih servisa i aplikacija
→ interdisciplinarnost
→ povezivanje svih dionika znanstvenog procesa 
(istraživači,ponuđači servisa i podatkovnih infrastruktura...)
Digitalna humanistika
→ otvaranje znanstvenih podataka (učiniti podatke 
dostupnijima široj zajednici) i interoperabilnost 
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